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 Zakat fitrah constitutes the obligatory of every moslem based on 
some hadis using the phrase umara or faradha. Hadis about zakat 
fitrah is shahih, either form . its sanad or matn. Zakat fitran is 
very benefial for individuals to enlighten his soul after doing the 
fast during Ramahan, beside, it is also useful for social necessity.  
Kata Kunci: Zakat Fitrah, Tematis. 
 
I. Latar Belakang   
Ajaran Islam memiliki dua dimensi hubungan yang wajib dilakukan 
oleh pemeluknya, yakni dimensi vertikal yang disebut dengan hubungan 
kepada Allah ( (وبح نم الله  dan dimensi horizontal yakni hubungan kepada 
manusia ( وبح نم سانىا ). Salah satu upaya  ajaran Islam untuk membangun 
kebersamaan dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta hubungan baik 
antara satu sama lain, Islam mewajibkan pemeluknya untuk berzakat.  
Zakat adalah merupakan jenis ibadah yang memiliki arti penting 
dalam ajaran Islam, dan ia terkait dengan kesejahteraan umat. Zakat ini 
termasuk ibadah pokok, karena merupakan rukun Islam ketiga dalam Islam. 
Dalam QS. al-Taubah (9): 103 
 
 ذْ خُ   ذْن مِم  ذْ مِ مِىا أَ ذْمأَ   ةًتأَ أَ أَ   ذْ خُ خُ مِهِّ أَ خُ   ذْ مِ  مِهِّم أَ خُ أَ  ا أَ مِب  مِهِّو أَ أَ   ذْ مِ ذْ أَي أَ   نَّ مِ   أَلأَ أَ أَ   نٌنأَنأَ   ذْ خُ أَى  خُ نَّاا أَ   نٌي مِ أَ  
 نٌ  مِي أَ  
Terjemahnya:  
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
1
 
Di samping Al-Qur'an, di dalam hadis pun banyak ditemukan tema-
tema yang berkenaan dengan zakat. Bahkan penjelasan tentang zakat dalam 
hadis sangat jelas dan terperinci. Zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an 
dan kemudian hadis merincinya dalam dua bagian yaitu, zakat mal 
(misalnya hasil kebun, pertanian, perdagangan) dan zakat fitrah. Jenis zakat 
yang pertama diwajibkan apabila kadar atau ukuran seseorang memiliki 
harta sampai nishab (jumlah)-nya dan sekali haul sudah cukup menurut 
ketentuan agama, wajib dikeluarkan zakatnya. Sedang jenis yang kedua, 
diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan, sebelum shalat Id dilaksanakan. 
Zakat fitrah ini merupakan zakat jiwa atau badan yang dilakukan 
oleh semua orang Islam sebagai penyempurna rukun Islam yaitu puasa bulan 
Ramadhan berupa makanan pokok dengan kadar atau ukuran satu sha` atau 
sama dengan 2.5 kg beras menurut ketentuan yang berlaku di Indoensia. 
Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bagaimana kualitas 
dalil-dalil atau hadis yang memerintahkan perintah zakat fitrah ini, perlu 
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upaya penulusuran hadis-hadis dimaksud dan dikaji dengan menggunakan 
pendekatan metode maudhui'y. Dengan metode seperti ini, akan diketahui 
kualitas hadis baik dari sisi sanadnya maupun matannya. Secara umum 
jumlah hadis tentang zakat ini sangat banyak dan tersebar di berbagai kitab 
hadis, maka untuk keperluan kajian ini, penulis membatasinya menjadi 
beberapa tema pokok tentang zakat seperti kewajiban zakat fitrah, kadar  
atau ukuran zakat dan jenis makanan yang wajib dikeluarkan zakatnya, 
waktu wajib mengeluarkan dan manfaatnya.   
 
 II. Takhrij Hadis-Hadis tentang Zakat fitrah 
Takhrij ialah petunjuk jalan ke tempat/letak hadis pada sumber-
sumbernya yang orisinal beserta sanadnya kemudian menjelaskan 
martabatnya jika diperlukan
2
. Atau dengan kata lain penulusuran hadis 
pada buku sumber aslinya, di mana pada sumber tersebut dikemukakan 
sanad dan matan hadis yang bersangkutan
3
.  
Olehnya guna kepentingan penelitian hadis langkah yang penulis 
lakukan pertama adalah melacak ke sumber aslinya melalui CD hadis (al-
Maktabat Kutub al-Tis`ah) dan juga kitab-kitab hadis aslinya. 
Dalam penelitian hadis ada beberapa metode yang dapat digunakan. M. 
Thohhan menyebutkannya ada lima, yaitu: 1) Takhrij dengan jalan 
mengetahui sahabat perawi hadis. 2) Takhrij dengan mengetahui lafaz 
pertama dari matan hadis. 3) Takhrij dengan jalan mengetahui kata-kata yang 
jarang digunakan dari suatu matan hadis. 4) Takhrij dengan jalan mengetahui 




 Adapun penelitian hadis pada makalah ini menggunakan metode 
takhrij dengan lafaz. (takhrij bi alfaz) yaitu penulusuran kata-kata. Kata yang 
menjadi dasar pencarian adalah kata ةامز dan ة  ف. atau bisa langsung 
digabungkan keduanya, sebab pelacakan hadis tidak akan ditemukan apabila 
hanya menggunakan kata ة  ف saja. Dalam CD al-Maktabat Kutub al-Tis`ah,  
melacak dengan kata zakat saja maka akan muncul sejumlah hadis yang 
terkait dengannya termasuk zakat fitrah. Dari takhrij ini diperoleh hadis-hadis 
tentang zakat fitrah dalam berbagai kitab hadis sebagaimana berikut ini:  
1. Sahih Bukhari memuat  1 (satu) riwayat pada kitab al-Jumua`ah hadis 
no. 925 pada bab Mau`idzah dan 6 (enam) riwayat, pada kitab al-Zakat 
a. Bab Faradla Shadaqat al-Fitri no. 1407 
b. Bab Shadaqatu ala al-`Abdi… no 148 
c. Bab Shadaqatu Sha` minTha`am no. 1410 
d. Bab Shadaqatu Sha` min Tamar no. 1411 
e. Shadaqatu Qabla al-`Id no. 1413 
2. Sahih Muslim memuat 1 (satu) riwayat pada kitab shalat al-`Idain pada 
bab bab hadis no. 1466 dan 10 (sepuluh) riwayat, pada kitab al-Zakat  
a. Bab Zakatu al-Fitri… no. 1635, 1636, 1638, 1639, 1640, 1641, 
1642 dan 1643 
b. Bab al-Ikhraju… no. 1645 dan 1646  
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3. Sunan al-Turmudzi memuat 3 (tiga) riwayat, pada kitab al-zakat `an 
Rasulillah 
a. Bab Ma ja,a fi Shadaqati al-Fitri no. 609 dan 613 
b. Bab Ma ja,a fi Taqdimiha Qabla al-Shalah no. 613 
4. Sunan al-Nasa`I memuat 8 (delapan) buah riwayat, pada kitab Shalatu 
al-`Idain dan al-Zakat 
a. Bab Hatsa al-Imam…no. 1562 
b. Bab Faradla Zakat Ramadlan… no. 2456, 2457 
c. Bab Faradla Shadaqat al-Fitri qabla… 2459 dan 2460 
d. Bab Mikyalat Zakati Fitri al-Zabib no. 2465 dan al-Hinthah no. 
2460 
e. Bab alladzi Yustahabbu an Tuaddi…no 247 
5. Sunan Abu Daud memuat 6 (enam) buah riwayat, pada kitab al-Zakat 
a. Bab Shadaqat al-Raqiq no. 1359 
b. Bab Zakatu al-Fitri no. 1371 
c. Bab Mata Tuaddi…no. 1372 
d. Bab Kam Yuaddi… no. 1373 dan 1377 
6. Musnad Ahmad bin Hambal 13 (tiga belas) buah riwayat, pada kitab 
Mukatsirin min al-Shahabah 
a. Bab Musnad Abdullah bin Umar bin al-Khatthab no. 5087, 5520, 
5937, 6100, 6141, 6178 
b. Bab Musnad Abi Hurairah no. 7299 
c. Bab Musnad Abi Sa`id al-Khudri, 10753 dan 10881 
d. Bab Hadis Qais bin Sa`d bin Ubadah no. 22720, 22723 
e. Bab Hadis Asma binti Abi Bakr al-Shiddiq no. 25699, 25755 
Melalui penulusuran dari 6 (enam) buah kitab yang disebutkan di atas 
ditemukan ada 47 buah hadis yang berbicara tentang zakat fitrah. Atas 
pertimbangan teknis, maka tidak semua hadis akan ditakhrij tetapi hanya 
sebagiannya penulis tampilkan pada uraian berikut. Adapun keseluruhan 
hadis-hadis secara lengkap dapat dilihat pada halaman   lampiran: 
 
1. Shahih Bukhari hadis no. 1407 dan 1408 
اَن َث َّدَح  َ ْ َ  ُ  ْ  ِدَّ َ ُ  ِ  ْ  ِ  ََّلا  اَن َث َّدَح  ُدَّ َ ُ  ُ  ْ  ٍ  َ ْ َ اَن َث َّدَح  ُي ِاَا ْ ِ  ُ  ْ  ٍ  َ ْ َ  ْ َا  َ  َُا  ِ  ْ  ٍ  ِ َ  ْ َا  ِ  َِي   ْ َا  ِ  ْ   َ  َُا  َ  ِ َ 
 َُّا  ا َ ُْ نَا  َاَا   رَ رَ رَفَ   ُا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا  اًااَص  ْ  ِ  ٍْ َ  ْ  َ اًااَص  ْ  ِ  ٍ  ِ َ ىَلَا  ِد ْ َْا   ُِّْا َ  ِ  ََّلا َ ىَث ُْنْلْ َ 




اَن َث َّدَح  ُد َْا  َِّا   ُ  ْ  َ  ُ ُ   َ َ َ  ْ َ  ٌ ِاا َ  ْ َا  ٍ  ِ َ  ْ َا  ِ  ْ   َ  َُا  َ  ِ َ  َُّا  ا َ ُْ نَا  َّ  َ  َا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َ  َ َ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا  
اًااَص  ْ  ِ  ٍْ َ  ْ  َ اًااَص  ْ  ِ  ٍ  ِ َ ىَلَا  ِّي ُ  ٍّ ُح  ْ  َ  ٍد َْا  ٍ  ََ   ْ  َ ىَث ُْن   ْ  ِ  َ  ِِلْل ُْا 6 
 
2. Shahih Muslim Hadis no. 1635 dan 1636 
اَن َث َّدَح  ُد َْا  َِّا   ُ  ْ  َ ََلْل َ  ِ  ْ  ٍ َن ْ َ  ُ  َ ْ  َ  ُ  َ  ُ  ْ  َا ٍد ِا  َاَا  اَن َث َّدَح  ٌ ِاا َ   اَن َث َّدَح  َ ْ َ  ُ  ْ  َ ْ َ  ُ  َّْلا َ  ُيَا  َاَا   ُ  َْ  َ ىَلَا  ٍ ِاا َ  ْ َا 
 ٍ  ِ َ  ْ َا  ِ  ْ   َ  َُا  َّ  َ  َا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َ  َ َ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا   ْ  ِ  َ ا َ َ َ ىَلَا  ِااَّنا   َاًا   ْ  ِ  ٍْ َ  ْ  َ اًااَص  ْ  ِ  ٍ  ِ َ 
ىَلَا  ِّي ُ  ٍّ ُح  ْ  َ  ٍد َْا  ٍ  ََ   ْ  َ ىَث ُْن   ْ  ِ  َ  ِِلْل ُْا 7 
 
اَن َث َّدَح  ُ  ْ   ٍَْ  ُ اَن َث َّدَح  َِ  ح   اَن َث َّدَح  ُ َ   ِ  ْ َ  ُ  ْ  َِ   َ َ ْ  َ  ُ  َّْلا َ  ُيَا  َاَا  اَن َث َّدَح  ُد َْا  َِّا   ُْ  ٍَْ  ُ  ُ َ َ  َ َا َ ُ  ْ َا  ِد ْ َ ُا  َِّا   ْ َا 
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 ُح  ٍّ  َ  ْ َا ْد ٍ  ُي ِّ َاَلى  َ ِ  ٍ  ِ  ْ َصاًاا  َ  ْ  َْ ٍ  ِ  ْ َصاًاا  ْا ِ ْ  ِ   ََاا َ  َ َلَّ  َ َاَل ْي ِ  اَّ ُ َصلَّى  اَّ ِ  َ ُ ا ُ  َ َ  َ  َاا َ ُا َ  َ   ْ  ِ َا  ْ  َ ِ  ٍ
  8 َ ِ  ٍ  َ  ْ َص ِ  ٍ
 
 316 .on sidaH izdumruT-ta nanuS .3
 
  ُ  َى َا  ْ  اّل َِد ِ  َِ    ْ  ِ َا  ْ  الَّاِا  ُ  َ ِ  ٍ  ْ  ُ  اَّ ِ َا ْد ُ َحدَّ َثِ   ْا ََدِ    اَْلَّ ا ُ َا ْ  ٍ   َ ُ  ُْلِل  ٍ  ْ  ِ َا ْ  ِ  ْ  ُ  ُْلِل  ُ َحدَّ ث ََنا
  َاا َ  ْا ِ ْ  ِ  َ ْ َ اِللَّ َا ِ  ْا ُُد  ِّ  َ ْي َ  الَّ َاا ِ  ِِ ْ  َو ِ  َْ ُ  ُ  َا  َ  َ َلَّ  َ َاَل ْي ِ  اَّ ُ َصلَّى  اَّ ِ  َ ُ ا َ  َ َّ   َُا  َ   ْ  ِ َا  ْ  َ ِ  ٍ َا  ْ ُا ْ َ َ  ْ  ِ
  ِ َ   ْا ُُد  ِّ  َ ْي َ  ْا ِ ْ  ِ َصَد َ َ  ا َّ ُي ُ و َ ُْ ِ  َ  ْ  ْا ِْل  ِ  َْهي ُ  َْل َ ِ  ي ُ  اَِّلي  َُه  َ  َ  ِ  ٌ َص ِ ي ٌ َحَل  ٌ َحِد ي ٌ َهَل  ِا َلى   َ ُ
  9 الَّ َا ِ
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  َ َ  َ  َ َلَّ  َ َاَل ْي ِ  اَّ ُ َصلَّى  اَّ ِ  َ ُ ا َ  َ َّ  ُا َ  َ   ْ  ِ َا  ْ  َ ِ  ٍ َا  ْ   َْ ًا  َاِا  ٌ َاَل َّ   َ  َ  َ َُ  َاِا  ٌ َحدَّ ث ََنا  َْلَل َ َ  ْ  ُ  اَّ ِ َا ْد ُ َحدَّ ث ََنا
 َا ْد ٍ  َ  ْ ُح  ٍّ  ُي ِّ َاَلى  َ ِ  ٍ  ِ  ْ َصاا ٌ  َ  ْ  َْ ٍ  ِ  ْ َصاا ٌ  َ َ َا  َ  ِ  ْ  ْا ِ ْ  ِ   ََاا ُ  َاِا  ٌ َاَل َّ   َ  َ َُ  ِ  َا  ِ ي ِ  َاا َ  ْا ِ ْ  ِ   ََاا َ
 ُا َ  َ َا  ْ  َ ْ َ  ٍ  ْ  ُ  ِ َْ ِ ي ُ َحدَّ ث ََنا  َ ْ َ  ٍ  ْ  ُ  َُ َّد ُ َحدَّ ث ََنا  الَّ َ  ِ  ْ  ِ  َُ َّد ِ  ْ  ُ  َْ َ  َحدَّ  َ  ْا ُْلِل ِ  َ  ِ  ْ  ُن َْثى  َ  ْ   ََ  ٍ
  َد َ  َاِا  ٍ  ِ َْ َ   َل ََ  َ َصاًاا  ْا ِ ْ  ِ   ََاا َ  َ َلَّ  َ َاَل ْي ِ  اَّ ُ َصلَّى  اَّ ِ  َ ُ ا ُ  َ َ  َ  َاا َ ُا َ  َ  ْ  ِ  اَّ ِ َا ْد ِ َا  ْ   َ ِي ِ َا  ْ  َ ِ  ٍ  ْ  ِ
  َاا َ  ِِ َْناِد ِ  َ ِ  ٍ َا  ْ  ْا ُ َ ِي    اَّ ِ َا ْد ُ  ََ  ُ َد  ُد   َ ُ  َاا َ  الَّ َا ِ  ِ َ   انَّاا ِ  ُ ُ و ِ  َ ْي َ ت َُؤدَّى  َ  ْ ِبَِا َ  ََ  َ َ ْا َ ِ  ِ َ الَّ ِ  ِ
  ِ  ْ  ِ ي ِ ا َْ  َ  اَّ ِ ُا  َ ْد ِ َا  ْ َ ْا َ ْ ُ  ُ  ْا ُْلِل ِ  َ  ِ  ْ  ِ ي ِ  َاا َ  َ ِ  ٍ َا  ْ  اَّ ِ ُا  َ ْد ِ َا  ْ  ْا َُ ِ    َ ِ د ٌ  ََ  ُ َ  ُْلِل  ٍ  ُي ِّ َاَلى
  01  ْا ُْلِل ِ  َ
 
   ََا  َ  ْا ََْاِ    َل ِد َ   َ ُ َحدَّ ث ََنا  اَّ ِ َا ْد ُ  َاا َ  َ َْ   ُ َحدَّ ث ََنا  َاَا   الَّ ْ َ  َْنِدي    ِ ا َّْح  َ َا ْد ِ  ْ  ُ  اَّ ِ  ََا ْد ُ  ادِّ َ ْ ِ    َاِاد ٍ  ْ  ُ  َْ ُ د ُ َحدَّ ث ََنا
  َ ُ ا ُ  َ َ  َ  َاا َ َا َّاا ٍ   ْ  ِ َا  ْ ا َِا ْ ِ َ َا  ْ  الََّدِ    َْ ُ د ٌ  َاا َ  ا َّ َْ  ِ َا ْد ِ  ْ  ُ  َ َّا  ُ َحدَّ ث ََنا َاْني ُ  َ ْ ِي  َْه  ٍ   ْ  ُ   ََا  َ ِصْد  ٍ  َ ْ  َ
  َ َ  ْ  َ ْ ُ َا ٌ   ََاا ٌ  َ ِ  َ  الَّ َا ِ  َ ْي َ  َدَّ َها  َ  ْ اِْل ََلا ِ  ِ  َ  ُْ َ ً َ اَّ َي ِ  الَّ ْ  ِ  ِ  ْ اِللَّاِا  ِ  ُ ْ َا ً  ْا ِ ْ  ِ   ََاا َ  َ َلَّ  َ َاَل ْي ِ  اَّ ُ َصلَّى  اَّ ِ
 11 الََّد َا  ِ  ِ  ْ َصَد َ ٌ  َ ِ  َ  الَّ َا ِ  َ ْد َ  َدَّ َها
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   ْ  ِ َا  ْ  َ ِ  ٍ َا  ْ  َاِا  ٌ َحدَّ َثِ   َاا َ  ْا َا ِ  ِ   ْ  ِ َا  ْ َاي ُ َ الَّ ْ  ُ  َ َْ  ُ َ َ  َ َاَل ْي ِ  ِ  ََاا ً  ِْل ِ  ٍ  ْ  ُ َ ْاَا ِ  ُ  ََل َ َ  ْ  ُ  َُ َّد ُ  َ ْ  َ َ َ
 ُح  ٍّ  ُي ِّ َاَلى  َ ِ  ٍ  ِ  ْ َصاًاا  َ  ْ  َْ ٍ  ِ  ْ َصاًاا  انَّاا ِ َاَلى  َ َ َا  َ  ِ  ْ  ْا ِ ْ  ِ   ََاا َ  َ َ  َ  َ َلَّ  َ َاَل ْي ِ  اَّ ُ َصلَّى  اَّ ِ  َ ُ ا َ  َ َّ  ُا َ  َ
 21 ْا ُْلِل ِ  َ  ِ  ْ  ُن َْثى  َ  ْ   ََ  ٍ َا ْد ٍ  َ  ْ
 
   ْ  ِ َا  ْ   َ ِي ِ َا  ْ  َ ِ  ٍ  ْ  ِ ُا َ  َ َا  ْ  َ ْ َ  ٍ  ْ  ُ  ِ َْ ِ ي ُ َحدَّ ث ََنا  َاا َ  َ ْ َ  ٍ  ْ  ُ  َُ َّد ُ َحدَّ ث ََنا  َاا َ  الَّ َ  ِ  ْ  ِ  َُ َّد ِ  ْ  ُ  َْ َ   َ ْ  َ َ َ
 َ ْلُْن َْثى َ الَّ َ  ِ َ ْا َ ْد ِ  اُْ ِّ َاَلى  َ ِ  ٍ  ِ  ْ َصاًاا  َ  ْ  َْ ٍ  ِ  ْ َصاًاا  ْا ِ ْ  ِ   ََاا َ  َ َلَّ  َ َاَل ْي ِ  اَّ ُ َصلَّى  اَّ ِ  َ ُ ا ُ  َ َ  َ  َاا َ ُا َ  َ
    انَّاا ِ  ُ ُ و ِ  َ ْي َ ت َُؤدَّى  َ  ْ ِبَِا َ  ََ  َ  ْا ُْلِل ِ  َ  ِ  ْ َ ْا َ ِ  ِ َ الَّ ِ  ِ
 31 الَّ َا ِ  ِ َ 
 3905 nad 7805 .on sidaH labmaH nib damhA dansuM .6
 
  اَّ ِ  َ ُ ا َ  َ َّ  ُا َ  َ   ْ  ِ َا  ِ  َ ِ  ٍ َا  ْ ُا َ  َ  ْ  ِ  اَّ ِ ُا  َ ْد ِ َا  ْ  ْا َُ ِ    ا َّ َْ  ِ َا ْد ِ  ْ  ُ  َ ِ د ُ َحدَّ ث ََنا  ْاَاِاِ   َد  ُد َ  ْ  ُ  َُل ْ َا  ُ َحدَّ ث ََنا
  ِ  ْ  ُن َْثى  َ  ْ   ََ  ٍ َا ْد ٍ  َ  ْ ُح  ٍّ  ُي ِّ َاَلى  َ ِ  ٍ  ِ  ْ َصاًاا  َ  ْ  َْ ٍ  ِ  ْ َصاًاا  َ َ َا  َ  ِ  ْ  ْا ِ ْ  ِ   ََاا َ  َ َ  َ  َ َلَّ  َ َاَل ْي ِ  اَّ ُ َصلَّى
 41 ْا ُْلِل ِ  َ
 
  َ  ْ  ْا ِ ْ  ِ  ِل ََاا ِ   ََ  َ  َ َلَّ  َ َاَل ْي ِ  اَّ ُ َصلَّى  اَّ ِ  َ ُ ا َ  َ َّ  ُا َ  َ   ْ  ِ َا  ِ  َ ِ  ٍ َا  ْ َ ْد ٍ  ْ  ُ  ُ َا َ ُ  َ ْ  َ َ َ  اَّ ِ َا ْد ُ َحدَّ ث ََنا َا َّا  ٌ َحدَّ ث ََنا
 51 الَّ َا ِ  ِ َ   انَّاا ِ  ُ ُ و ِ  َ ْي َ ت َُؤدَّى
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Penilitian sanad hadis difokuskan pada jalur yang diriwayatkan Abu 
Daud dalam hadis yaitu hadis pada no. 1373 dan 1371. 
Hadis no.1373 tentang hukum, kadar, jenis, waktu mengeluarkan zakat 
fitrah 
اَن َث َّدَح  ُد َْا  َِّا   ُ  ْ  َ ََلْل َ اَن َث َّدَح  ٌ ِاا َ  َُ َ  َ  َ  َّ َلَا  ٌ ِاا َ ا ً َْ   َا ْ  ٍ  ِ َ  ْ َا  ِ  ْ   َ  َُا  َّ  َ  َا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ 
 َ  َ َ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا   َاَا   ِي  ِ ا َ  ِ  َُ َ  َ  َّ َلَا  ٌ ِاا َ  ُاا ََ   ِ  ْ ِْا   ْ  ِ  َ ا َ َ َ  ٌااَص  ْ  ِ  ٍْ َ  ْ  َ  ٌااَص  ْ  ِ  ٍ  ِ َ ىَلَا  ِّي ُ  ٍّ ُح  ْ  َ 
 ْ َا ٍد  ٍ  ََ   ْ  َ ىَث ُْن   ْ  ِ  َ  ِِلْل ُْا  اَن َث َّدَح  َ ْ َ  ُ  ْ  ِدَّ َ ُ  ِ  ْ  ِ  ََّلا  اَن َث َّدَح  ُدَّ َ ُ  ُ  ْ  ٍ  َ ْ َ اَن َث َّدَح  ُي  َِ ْ ِ  ُ  ْ  ٍ  َ ْ َ  ْ َا 
 َ  َُا  ِ  ْ  ٍ  ِ َ  ْ َا  ِي ِ َ   ْ َا  ِد َْا  َِّا   ِ  ْ  َ  َُا  َاَا   َ  َ َ  ُا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا  اًااَص  َ  ََل َ  َ  َْ ِ 
 ٍ ِاا َ  َد َ  ِ  َِّلا َ  ِ  ِ َْا َ  َ  ََ َ َاِبِ  ْ  َ ىَّدَؤ ُت  َي ْ َ  ِو  ُ ُ  ِااَّنا   َ  ِ  ِا ََّلا   َاَا   ُ َ  د ُ َد  ُ َ َ  ُد َْا  َِّا    ِي  َ ُْا   ْ َا  ٍ  ِ َ 
 ِِداَن ِِْ   َاَا  ىَلَا  ِّي ُ  ٍ ِلْل ُ  ُ َ َ َ  ٌد  ِ َ    ِ َُْا   ْ َا  ِد ْ َ ُا  َِّا   ْ َا  ٍ  ِ َ  َاَا   ِي  ِ  ْ  ِ  َ  ِِلْل ُْا   ُ  ُ ْ َْا َ  ْ َا  ِد ْ َ ُا  َِّا  
 َ  َْا  ِي  ِ  ْ  ِ  َ  ِِلْل ُْا   
Abu Daud (w.275 H) adalah Sulaiman Ibn al-Asy`as ibn Syaddad ibn 
Amr ibn Amir Abu Daud al-Sijistaniy al-Hafiz. Beliau seorang yang 




Hadis ini diterima Abu Daud dari  
1. Abdullah bin Maslamah bin Qa`nab (Abu Abdurrahman) (w. 221 H). 
Thabaqatnya adalah shighar min al-Atba`. Berasal dari keturunan al-
Qa`nabi al-Haris. Murid-muridnya sangat banyak, di antaranya adalah 
Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmidzi, Nasa`I, Musa bin Hisam. 
Sedang guru-gurunya di antaranya adalah ayahnya sendiri (Maslamah), 
Aflah bin Humaid, Salamah bin Wardan, Malik, Syu`bah. Banyak 
pujian yang di alamatkan kepada al-Qa`nab ini. Seperti Abu Hatim 
mengatakan dia seorang yang tsiqah, hujjah. Ijliy menyatakan sebagai 




2. Malik bin Anas bin Malik bin Amr (Abu Abdillah) (w. 179 H). 
Thabaqat Kibaru al-Atba`. Berasal dari keturunan al-Ashbahi al-
Humairy. Murid dan gurunya banyak sekali. Di antara muridnya adalah 
Abdullah bin Maslamah bin Qa`nab, Ibrahim bin Umar bin Mathraf 
(Abu Ishaq), Ibrahim bin Thahman bin Syu`bah. Sedang yang menjadi 
guru-gurunya di antaranya adalah Abu Bakar bin Nafi, Muhammad bin 
Ahmad bin Nafi, Nafi bin Malik bin Abi Amr dan Nafi Maula ibn 
Umar.   
Pada tingkatan perawi, Imam Malik dikatakan sebagai Ra`su al-
Mutqitin wa kabiru al-Mutatsabbitin. Syafii menyebutnya hujjatullah, 
Yahya bin Aktsan menyebut tsiqah, Ahmad bin Hambal mengatakan 
atsbat, Muhammad bin Sa`d menyatakan tsiqah makmun tsubut 
hujjah.18 
3. Nafi Maula ibn Umar (Abu Abdillah) (w. 117 H). Thabaqatnya adalah 
al-Wustha min al-Tabi`in. Berasal dari keturunan Al-Madaniy. 
Memiliki banyak murid dan guru. Di antara murid-muridnya Ibrahim 
bin Sa`d, Malik bin Anas bin Malik, Abu Bakar bin Muhammad bin 
Zaid. Di antara guru-gurunya adalah Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, 
Zaid bin Abdullah bin Umar bin Khatthab, Abdullah bin Umar ibn 
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Nafi juga disebut sebagai seorang yang tsiqah tsubut. Yahya bin 
Mu`in, al-Ajli, An-Nasa`I mengapresiasinya sebagai tsiqah, Ahmad bin 
Shaleh al-Misriy menilainya Hafidz tsubut, Hilal mengatakannya 
sebagai Imam Muttafaq Alaih Shahih Riwayat.19 
4. Abdullah bin Umar bin al-Khatthab bin Nufail al-Quraisy al-Adawiy 
(Abu Abdurrahman al-Makky) (w. 73 H). Thabaqatnya adalah as-
Shahabiy.  Memiliki banyak murid dan guru. Di antara murid-
muridnyanya adalah Bilal, Hamzah, Zaid, salim, Nafi. Di antaranya 
guru-gurunya adalah Nabi saw.  ayahnya, pamannya Zaid, Abu Bakar, 
Usman, Ali dan lain-lain. 
Az-Zuhri menilai Ibn Umar sebagai orang: la ta`dilu bi ra`yihi 
ahadan, Ibn Zabr berkata: Ia tsabit. seorang laki-laki yang shaleh.20 
Hadis ini juga diriwayatkan Abu Daud melalui jalur  
1. Yahya bin Muhammad bin as-Sakn bin Hubaib atau diberi gelar Abu 
Ubaidillah. Berasal dari keturunan Quraisy al-Bazzar. Thabaqah: al-
Wustha min taba`I al-atba`. Dan bertempat tinggal di Bagdad. Beliau 
memiliki beberapa orang murid di antara nya adalah Ahmad Syaikhul 
Imam al-Bukhari, an-Nasa`I dan Abu Daud. Sedang guru-gurunya 
adalah Hibban bin Hilal (Abu Hubaib), Muhammad bin Jahdham bin 
Ubaidillah dan Yahya bin Katsir bin Dirham. Dikalangan para 
Muhadditsin, beliau dikenal shaduq. Shaleh Jazarah menilainya 
sebagai orang yang biasa saja. An-Nasa`I dan al-Dzahabi 
mengatakannya tsiqah, senada dengan Ibnu Hibbah menyebutnya 
dzikruhu fi tsiqat.  
2. Muhammad bin Jahdham bin Ubaidillah (Abu Ja`far) adalah seorang 
Kibaru taba`I al-atba`. Keturunan dari al-Tsaqafiy al-Khurasaniy dan 
tinggal di Bashrah. Beliau memiliki beberapa murid di antaranya 
adalah Ishaq bin Mansur bin Bahram (Abu Ya`qub), Abdul Quddus bin 
Muhammad bin Abdul Kabir bin Syu`aib (Abu Bakar) dan Yahya bin 
Muhammad as-Sakn bin Hubaib. Sedang gurunya bernama Ismail bin 
Ja`far bin Abi Katsir (Abu Ishaq). Beberapa komentar tentang beliau 
juga diberikan oleh para ahli hadis. Seperti Abu zar`ah mengatakan 
sebagai tsaduq biasa saja. Ibn Hibbah menyatakan dzikruhu fi tsiqah 
dan al-Dzahabi, tsiqah 
3. Ismail bin Ja`far bin Abi Katsir (Abu Ishaq) adalah seorang keturunan 
dari al-Anshariy al-zarqa. Termasuk dari golongan al-Wustha min al-
Atba`. Tinggal di Madinah dan wafat di Bagdad 180 H.  Di antara 
murid-muridnya Ibrahim bin Abdullah bin Hatim, Ahmad bin Ya`qub, 
Ishaq bin Muhammad bin Ismail bin Abdullah dan Muhammad bin 
Jahdham bin Abdullah. Sedang guru-gurunya adalah Israil bin yunus 
bin Ishaq (Abu Yusuf), Ja`far bin Muhammad bin Ali bin al-Husain, 
Humaid bin Humaid (Abu Ubaidah), Daud bin Bakr bin Abi al-Farrat 
dan Umar bin Nafi. Cukup banyak ahli hadis menyebut Ismail sebagai 
seorang yang tsiqah di antaranya Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-
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Madiniy, Yahya bin Mu`in, Muhammad bin Sa`d, An-Nas`I dan Abu 
Zar`ah al-Raziy.  
4. Umar bin Nafi adalah seorang dari keturunan al-Adawiy. Tbahaqatnya 
adalah lam talqa as-Shahabah. Lahir da wafatnya di Madinah. Murid-
muridnya adalah Ismail bin Ja`far dan Zuhair bin Muawiyah bin Hudaij. 
Gurunya adalah ayahnya sendiri yangbernama Nafi atau biasa dikenal 
dengan Abu Abdullah. Penilaian para ahli hadis terhadap Umar bin 
Nafi adalah orang yang tsiqah, tsubut 
5. Nafi Maula Ibn Umar (dalam sanad di atas disebut dengan abiihi). 
Beliau adalah orang tua dari Umar yang memiliki gelar Abu Abdullah. 
Seorang yang memiliki thabaqat al-Wustha min al-Thabi`in. Tinggal 
dan wafat di Madinah pada tahun 117H. Murid-muridnya adalah 
anaknya sendiri Umar bin Nafi, Aban bin Thariq, Ibrahim bin Sa`id dan 
lain-lain. Sedang guru-gurunya di antaranya adalah Ibrahimbin 
Abdullah bin Hunain, Abdullah Ibn Umar, Ibrahim bin Abdullah. Nafi 
Maula Ibn Umar adalah seorang yang tsiqah lagi tsubut 
6. Abdullah bin Umar bin al-Khatthab bin Nufail al-Quraisy al-Adawiy 
(Abu Abdurrahman al-Makky) (w. 73 H). Thabaqatnya adalah as-
Shahabiy.  Memiliki banyak murid dan guru. Di antara murid-
muridnyanya adalah Bilal, Hamzah, Zaid, salim, Nafi. Di antaranya 
guru-gurunya adalah Nabi saw.  ayahnya sendiri, pamannya Zaid, Abu 
Bakar, Usman, Ali dan lain-lain. 
Az-Zuhri menilai Ibn Umar sebagai orang: la ta`dilu bi ra`yihi 
ahadan, Ibn Zabr berkata: Ia tsabit. seorang laki-laki yang shaleh.21 
Dari keterangan tentang biografi serta jalur periwayatan hadis yang cukup 
banyak perawinya pada hadis ini, tampak adanya ketersambungan antar 
perawi, antara guru dengan murid memiliki kualitas tsiqah atau shaduq 
dan tidak ada kecacatan yang dinilai oleh para ahli hadis. Maka kualitas 
hadis ini adalah sebagai hadis shahih dan dapat dijadikan hujjah. Lihat 
skema pada potongan hadis berikut ini:  
اَن َث َّدَح  ُد َْا  َِّا   ُ  ْ  َ ََلْل َ اَن َث َّدَح  ٌ ِاا َ  َُ َ  َ  َ  َّ َلَا  ٌ ِاا َ ا ً َْ   ْ َا  ٍ  ِ َ  ْ َا  ِ  ْ   َ  َُا  َّ  َ  َا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َ  َ َ 
 َاا ََ   ِ  ْ ِْا   َاَا   ِي  ِ ا َ  ِ  َُ َ  َ  َّ َلَا  ٌ ِاا َ  َ  َ ُا   ِ  ْ ِْا   ْ  ِ  ا َ َ َ  
 
اَن َث َّدَح  َ ْ َ  ُ  ْ  ِدَّ َ ُ  ِ  ْ  ِ  ََّلا  اَن َث َّدَح  ُدَّ َ ُ  ُ  ْ  ٍ  َ ْ َ اَن َث َّدَح  ُي  َِ ْ ِ  ُ  ْ  ٍ  َ ْ َ  ْ َا  َ  َُا  ِ  ْ  ٍ  ِ َ  ْ َا  ِي ِ َ   ْ َا  ِد َْا  َِّا   ِ  ْ 
 َ  َُا  َاَا   َ  َ َ  ُا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا  اًااَص  َ  ََل َ  َ  
 
Hadis hadis no. 1371 tentang manfaat zakat fitrah 
اَن َث َّدَح  ُد  ُْ َ  ُ  ْ  ٍدِاا َ    ِ ْ َِّدا   ُد َْا َ  َِّا   ُ  ْ  ِد َْا  ِ َ َّْ ا    يِدْن َ  َ َّْلا   َاَا  اَن َث َّدَح  ُ  َ ْ َ  َاَا   ُد َْا  َِّا  اَن َث َّدَح  ُ َ   َد َِل    َِا َْْا  
 َ ا ََ   َ  ْ َ  ٍ ْدِص  َ ا ََ   ُ  ْ   ٍ ْه َ ي ِ ْ َ  ُيْنَا اَن َث َّدَح  ُ اَّ  َ  ُ  ْ  ِد َْا  ِ َ َّْ ا   َاَا   ٌد  ُْ َ   َِدَّلا   ْ َا  َ َِ  ِْا  ْ َا  ِ  ْ   ٍااَّ َا  َاَا  
 َ  َ َ  ُا  ُ َ  َِّا   َ َّ  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا   ًا َ ْ ُ  ِ ِااَّلِلا  ْ  ِ  ِ  َّْلا   ِي ََّا َ  ً َ ُْ  َ  ِ  ِاَل َِْلا  ْ  َ اَه ََّد   َي ْ َ  ِا ََّلا   َ  ِ َ 
 ٌاا ََ   ٌَا  ُ ْ َ  ْ  َ َ اَه ََّد   َد ْ َ  ِا ََّلا   َ  ِ َ  ٌ ََدَص  ْ  ِ  ِ َا َدَّلا  
 
Hadis ini diterima Abu Daud dari: 
1. Mahmud bin Khalid atau Abu Ali (w.249 H) adalah seorang dari as-
Salamiy al-Dimasyqy. Thabataqatnya adalah Kibaru taba`I al-Atba`. 
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Para ahli hadis memberikan penilaian kepadanya seperti Abu Hatim 
menilainya sebagai orang yang tsiqah ridha, Nasa`I menyebutnya tsiqah 
sedang Adz-Zahabi mengatakan tsubut. 
Murid-muridya di antaranya adalah Imam Ahmad, An-Nasa`I, Abu 
Daud dan Ibn Majah. Sedangkan guru-gurunya antara lain Ahmad bin 




2. Abdullah bin Abdurrahman Fadhl bin Bahram atau Abu Muhammad 
(w.255 H). Keturunan al-Samarqandi al-Darimiy. Thabataqatnya 
adalah Kibaru taba`I al-Atba`. Seorang yang tsiqah fadhl muttaqin. 
Ahmad bin Hambal menyebutnya tsiqah wa ziyadah, Abu Hatim 
menilainya sebagai ulama yang paling tsubut di Iraq dan Khurasan, 
Daruquthni menyatakannya tsiqah masyhur. 
Murid-muridnya di antaranya adalah Ahmad, Muslim, Turmidzi dan 
Abu Daud. Sedang guru-gurunya adalah  Adam bin Abi Iyas (Abul 
hasan), Abu Yazid al-Khaulaniy, Marwan bin Muhammad bin Hisan.
23
 
3. Marwan bin Muhammad bin Hisan atau dikenal pula Abu Bakar (w.210) 
Seorang keturunan dari al-Asadiy al-Thathari. Thabataqatnya adalah 
shigar min taba`I al-atba`. Mendapatkan penilaian dari para ahli hadis 
sebagai tsaduq. Di antara murid-muridnya adalah  Abbas bin al-Walid 
bin Mazid, Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Dzakwan, Abdulah bin 
Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram.  Di antara guru-gurunya adalah 
Abu Yazid, Abdullah bin Ali bin Zabr (Abu Zabr), Abdullah bin 
Lihyah bin Uqbah (Abu Abdurrahman)
24
 
4. Abu Yazid adalah keturunan dari al-Khaulaniy. Beliau termasuk kibar 
al-Atba`. Muridnya adalah Marwan bin Muhammad bin Hisan sedang 
gurunya bernama Sayyar bin Abdurrahman. Para ahli ahli hadis 
menyebutnya shaduq 
5. Sayyar bin Abdurrahman keturunan as-Shadafiy, thabaqatnya adalah 
lam talq al-Shahabah. Memiliki murid yang bernama Abu Yazid dan 
guru yang bernama Ikrimah. Dalam bidang hadis beliau adalah shaduq. 
Abu Hatim mengatakan syaikh, Ibn Hibban menyebutnya tsiqah 
sedang Adz-Dzahabi menilainya shaduq.25 
6. Ikrimah (Abu Abdullah) (w.104 H), keturunan dari al-Barbary. 
Thabataqatnya adalah al-wustha min al-Attabi`in. Beberapa orang 
muridnya di antaranya adalah Abu Yazid, Ismail bin Khalid dan 
Sayyar bin Abdurrahman. Sedang guru-gurunya adalah Abdullah ibn 
Abbas, Aslam Maula Rasulullah (Abu Rafi). Jabir bin Abdullah bin 
Amru bin Harran, Aisyah binti Abu Bakar dan lain-lain. 
Para ahli hadis memberikan penilaian kepada Ikrimah yaitu Ahmad bin 
Hambal dan Bukhari menyebutnya yahtaju bihi, Yahya bin Mu`in dan 
Nasa`I menyatakan tsiqah.26 
7. Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim (Abul Abbas) (w. 
68 H). Thabaqatnya adalah Shahabiy. Keturunan Qurasisy al-Hasyimi. 
Murid-murid beliau di antaranya adalah Ibn Hudari, Ibrahim bin Yazid 
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bin Qais, Ikrimah maula bin Abbas. Guru-gurunya di antaranya adalah 
Abi bin Ka`ab bin Qais. Umar bin Khathab, Aisyah binti Abi Bakar. 
Beliau adalah salah seorang sahabat yang memiliki martabat yang 
tinggi,  dan tsiqah.27 
Hadis ini diriwayatkan dari dua jalur yaitu selain Abu Daud juga Ibn 
Majah. Dalam buku Hukum Zakat, Yusuf Qardhawi merujuk pendapat 
Abu Daud dan al-Mundziri, bahwa mereka berdua ini tidak memberikan 
komentar apa-apa terhadap hadis ini, yang menurut satu riwayat dianggap 
sikap baik dari mereka. Diriwayatkan pula dari Imam al-Hakim hadis 
tersebut adalah sahih sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari dan 
disepakati pula oleh Imam Zahab.
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1.2 Kualitas hadis-Hadis Tentang Zakat Fitrah Berdasarkan Penelitian Matan. 
a. Kewajiban, jenis dan kadar atau ukuran dan waktu mengeluarkan zakat 
fitrah. 
اَن َث َّدَح  ُد َْا  َِّا   ُ  ْ  َ ََلْل َ اَن َث َّدَح  ٌ ِاا َ  َُ َ  َ  َ  َّ َلَا  ٌ ِاا َ ا ً َْ   ْ َا  ٍ  ِ َ  ْ َا  ِ  ْ   َ  َُا  َّ  َ  َا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َ  َ َ  َاا ََ  
 ِ  ْ ِْا   َاَا   ِي  ِ ا َ  ِ  َُ َ  َ  َّ َلَا  ٌ ِاا َ  ُاا ََ   ِ  ْ ِْا   ْ  ِ  َ ا َ َ َ  ٌااَص  ْ  ِ  ٍْ َ  ْ  َ  ٌااَص  ْ  ِ  ٍ  ِ َ ىَلَا  ِّي ُ  ٍّ ُح  ْ  َ  ٍد َْا  ٍ  ََ   ْ  َ ىَث ُْن   ْ  ِ 
 َ  ِِلْل ُْا  اَن َث َّدَح  َ ْ َ  ُ  ْ  ِدَّ َ ُ  ِ  ْ  ِ  ََّلا   َ َّدَح  ُدَّ َ ُ  ُ  ْ  ٍ  َ ْ َ اَن َث َّدَح  ُي  َِ ْ ِ  ُ  ْ  ٍ  َ ْ َ  ْ َا  َ  َُا  ِ  ْ  ٍ  ِ َ  ْ َا  ِي ِ َ   ْ َا  ِد َْا  َِّا  
 ِ  ْ  َ  َُا  َاَا   َ  َ َ  ُا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا  اًااَص  َ  ََل َ  َ  َْ ِ  ٍ ِاا َ  َد َ  ِ  َِّلا َ  ِ  ِ َْا َ  َ  ََ َ َاِبِ  ْ  َ ىَّدَؤ ُت  َي ْ َ 
 ِو  ُ ُ  ِااَّنا   َ  ِ  ِا ََّلا   َاَا   ُ َ  د ُ َد  ُ َ َ  ُد َْا  َِّا    ِي  َ ُْا   ْ َا  ٍ  ِ َ  ِِداَن ِِْ   َاَا  ىَلَا  ِّي ُ  ٍ ِلْل ُ  ُ َ َ َ  ٌد  ِ َ    ِ َُْا   ْ َا  ِد ْ َ ُا  َِّا  
 ْ َا  ٍ  ِ َ  َاَا   ِي  ِ  ْ  ِ  َ  ِِلْل ُْا   ُ  ُ ْ َْا َ  ْ َا  ِد ْ َ ُا  َِّا   َ  َْا  ِي  ِ  ْ  ِ  َ  ِِلْل ُْا 
  
 
Berdasarkan penulusuran hadis dari riwayat Abu Daud ini juga 
banyak ditemukan dalam kitab shahih lainnya seperti Bukhari dan 
Muslim, baik semakna atau sama lafadznya. tetapi dari segi maksud 
atau tujuan tidak ada yang menunjukkan pertentangan satu sama lain. 
Sebagai perbandingan kita ambil hadis yang diriwayatkan Bukhari  
 
اَن َث َّدَح  َ ْ َ  ُ  ْ  ِدَّ َ ُ  ِ  ْ  ِ  ََّلا  اَن َث َّدَح  ُدَّ َ ُ  ُ  ْ  ٍ  َ ْ َ اَن َث َّدَح  ُي ِاَا ْ ِ  ُ  ْ  ٍ  َ ْ َ  ْ َا  َ  َُا  ِ  ْ  ٍ  ِ َ  ْ َا  ِي ِ َ   ْ َا  ِ  ْ  
 َ  َُا  َ  ِ َ  َُّا  ا َ ُْ نَا  َاَا   َ  َ َ  ُا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا  اًااَص  ْ  ِ  ٍْ َ  ْ  َ اًااَص  ْ  ِ  ِ  َ ٍ   ىَلَا  ِد ْ َْا  
 ُِّْا َ  ِ  ََّلا َ ىَث ُْنْلْ َ  ِ  َِّلا َ  ِ  ِ َْا َ  ْ  ِ  َ  ِِلْل ُْا   َ  ََ َ َاِبِ  ْ  َ ىَّدَؤ ُت  َي ْ َ  ِو  ُ ُ  ِااَّنا   َ  ِ  ِا ََّلا  
   
Begitu pula bila dihadapkan pada al-Quran, kandungan hadis ini 
tidaklah bertentangan dengan apa yang Allah nyatakan di dalamnya 
tentang kewajiban zakat. Zakat dalam al-Quran disebut secara umum 
meliputi zakat harta, perdagangan atau pertanian. Secara khusus dalam 
hadis menyebutkan adanya kewajiban zakat fitrah sebagai 
penyempurna puasa seseorang pada bulan Ramadhan sebagaimana 
hadis pada poin b.  
Di samping menggunakan kata faradha, hadis tentang 
kewajiban zakat juga menggunakan kata amara, sebagamana contoh 
hadis riwayat Bukhari dan Muslim berikut: 
 
اَن َث َّدَح  ُدَ ْ َ  ُ  ْ  َ ُن ُ  اَن َث َّدَح  ُي َّْلا   ْ َا  ٍ  ِ َ  َّ  َ  َد َْا  َِّا   َ  ْ  َ  َُا  َ  ِ َ  َُّا  ا َ ُْ نَا  َاَا   رَ رَ رَ    َِّنا  ىَّلَص  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  ِاا ََل ِ  ِ  ْ ِْا  
اًااَص  ْ  ِ  ٍْ َ  ْ  َ اًااَص  ْ  ِ  ٍ  ِ َ  َاَا   ْ َا ُد  َِّا   َ  ِ َ  َُّا   ُيْنَا  َي َ َ َ  ُااَّنا   ُيَاْدِا  ِ  ْ َّد ُ  ْ  ِ  ٍ َْنِح  
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اَن َث َّدَح  ُ َ ْ  َ  ُ  ُ  ْ  ٍد  ِ َ اَن َث َّدَح  ٌي َْا ح   اَن َث َّدَح  ُدَّ َ ُ  ُ  ْ  ٍي ْ ُ  َ َ َ  ْ َ  ُي َّْلا   ْ َا  ٍ  ِ َ  َّ  َ  َد َْا  َِّا   َ  ْ  َ  َُا  َاَا   َّ  ِ  َا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص 
 َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َ  ََ   ِاا ََل ِ  ِ  ْ ِْا   ٍااَص  ْ  ِ  ٍْ َ  ْ  َ  ٍااَص  ْ  ِ  ٍ  ِ َ  َاَا   ُ  ْ   َ  َُا  َي َ َ َ  ُااَّنا   ُيَاْدَا  ِ  ْ َّد ُ  ْ  ِ  ٍ َْنِح  
        
 Walau  redaksi kata perintah berbeda, namun substansinya sama  
yakni mengandung perintah wajib  .  
b. Manfaat zakat fitrah  
  Hadis ini diriwayatkan hanya melalui 2 jalur yaitu Abu Daud dan Ibn 
Majah.  
 
اَن َث َّدَح  ُد  ُْ َ  ُ  ْ  ٍدِاا َ    ِ ْ َِّدا   ُد َْا َ  َِّا   ُ  ْ  ِد َْا  ِ َ َّْ ا    يِدْن َ  َ َّْلا   َاَا  اَن َث َّدَح  ُ  َ ْ َ  َاَا   ُد َْا  َِّا  اَن َث َّدَح  ُ َ   َد َِل  
  َِا َْْا   َ ا ََ   َ  ْ َ  ٍ ْدِص  َ ا ََ   ُ  ْ   ٍ ْه َ ي ِ ْ َ  ُيْنَا اَن َث َّدَح  ُ اَّ  َ  ُ  ْ  ِد َْا  ِ َ َّْ ا   َاَا   ٌد  ُْ َ   َِدَّلا   ْ َا  َ َِ  ِْا  ْ َا  ِ  ْ  
 ٍااَّ َا َا  َا  َ  َ َ  ُا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا   ًا َ ْ ُ  ِ ِااَّلِلا  ْ  ِ  ِ  َّْلا   ِي ََّا َ  ً َ ُْ  َ  ِ  ِاَل َِْلا  ْ  َ اَه ََّد   َي ْ َ 
 ِا ََّلا   َ  ِ َ  ٌاا ََ   ٌَا  ُ ْ َ  ْ  َ َ اَه ََّد   َد ْ َ  ِا ََّلا   َ  ِ َ  َ ٌ ََد  ْ  ِ  ِ َا َدَّلا  
Hadis ini memiliki dua tujuan. Pertama, membersihkan jiwa dari 
dosa-dosa yang diakibatkan perkataan-perkataan, keji, kotor yang 
pernah diucapkan oleh seorang muslim yang sedang berpuasa pada bulan 
Ramadhan. Kedua, memberi makan kepada orang miskin (bayar zakat). 
Kandungan hadis ini sangat bersesuaian dengan kandungan al-Quran 
surat al-Baqarah ayat 183 yang menyebutkan tujuan puasa yakni agar 
kamu bertaqwa. Salah satu sikap yang ditunjukkan oleh orang bertaqwa 
adalah menjaga diri dari menyakiti orang lain baik dengan perkataan 
maupun perbuatan dan selalu memiliki sikap lapang dada untuk selalu 
memberi (berinfak) baik dalam kondisi senang ataupun sempit.  
Jadi kandungan (isi) matan tidak menyalahi dari sumber utama (al-
Quran) dan maksud hadis yang lainnya. Maka kualitas hadis ini juga 
shahih. 
 
1. Penjalasan (syarah) urgensi  Zakat Fitrah 
  Zakat Fitrah adalah penggabungan dua buah kata yakni zakat dan 
fitrah. Kata zakat itu sendiri cdari segi literalnya berasal dari bahasa Arab, 
terdiri atas huruf za (ز), ka (ك), dan wa ( ). Yang terakhir ini, adalah 
dinamai huruf mu'tal dan karena ia sulit dilafazkan, maka cukup dibaca 
zakat ( ةامز), ia terganti dengan huruf ta al-marbuthah. Secara etimologi 
kata zakat tersebut berarti bersih, bertambah, dan bertumbuh. Jika 
dikatakan bahwa tanaman itu zakat artinya ia tumbuh dan kemudian 
bertambah pertumbuhannya. Jika tanaman itu tumbuh tanpa cacat, maka 
kata zakat di sini berarti bersih.29 M. Quraish Shihab menyatakan bahwa 
kata zakat juga bisa berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan 
dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat 
menyucikan harta dan jiwa yang mengeluar-kannya.
30
 Dengan demikian, 
makna linguistik yang terkandung dalam term zakat adalah pengembangan 
harta dan pensuciannya, sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat. 
Pengertian zakat secara terminologis sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Imam Taqy al-Din al-Syafi'iy adalah 
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ةام ىا ى      ر قى نم ها ىا ص صخم ف صي فان لأ ت  صخم طئا شب 31 
Artinya: 
Yang dinamakan zakat adalah kadar harta tertentu yang harus 
diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai 
syarat. 
 
Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang 
diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping 
berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan 
dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah 
banyak, membuat lebih berarti.
32
 
Zakat Fitrah yang dimaksudkan di sini adalah zakat yang sebab 
diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan atau 
disebut pula dengan sedekah fitrah. 
Pada hadis-hadis yang telah dibahas di atas, maka kandungan tema-
temanya adalah menyangkut masalah: Hukum zakat fitrah, jenis dan kadar 
zakat fitrah, waktu mengeluarkan zakat fitrah dan manfaat zakat fitrah. 
1. Hukum Zakat Fitrah 
Jamaah ahli hadis telah meriwayatkan hadis dari Rasululah saw. dari 
Ibnu Umar:  
 
اَن َث َّدَحؤ  ُد َْا  َِّا   ُ  ْ  َ  ُ ُ   َ َ َ  ْ َ  ٌ ِاا َ  ْ َا  ٍ  ِ َ  ْ َا  ِ  ْ   َ  َُا  َ  ِ َ  َُّا  ا َ ُْ نَا  َّ  َ  َا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  
 َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َ  َ َ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا  اًااَص  ْ  ِ  ٍْ َ  ْ  َ اًااَص  ْ  ِ  ٍ  ِ َ ىَلَا  ِّي ُ  ُح ٍّ  ْ  َ  ٍد َْا  ٍ  ََ   ْ  َ يُْن  
 ْ  ِ  َ  ِِلْل ُْا  
  
“Sesungguhnya Rasululah saw. telah mewajibkan zakat fitrah satu sha` 
kurma atau satu sha` gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba 
sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin”33 
Jumhur ulama baik salaf maupun khalaf menyatakan bahwa makna 
faradha pada hadis di atas adalah alzama dan aujaba, sehingga zakat 
fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti yang juga termasuk 
dalam keumuman firman Allah QS. Al-Baqarah: 110, An-Nisa: 77 dan 
An-Nur: 56 
Zakat fitrah oleh Rasulullah disebut dengan zakat, karena termasuk 
ke dalam perintah Allah tersebut. Dalam istilah syara` biasanya kata 
faradha dipergunakan untuk makna kewajiban. Alasan yang memperkuat 
makna tersebut dengan kewajiban adalah disertainya kata-kata faradha 
dengan `ala yang biasanya menunjukkan pada hal yang wajib pula, karena 
dalam hadis tersebut dinyatakan al kulli hurrin wa abdin, sebagaimana 




Dengan demikian diketahui bahwa muzakki (orang yang wajib 
berzakat) adalah sebagaimana bunyi hadis di atas bersifat umum pada 
setiap kepala dan pribadi dari kaum muslimin dengan tidak membedakan 
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antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki 
maupun perempuan, antara anak-anak maupun orang dewasa semua 
orang muslim. 
2. Jenis dan Kadar Zakat Fitrah 
Kadar atau ukuran zakat fitrah adalah adalah satu sha` sebagaimana 
berdasarkan hadis Nabi saw. 
 
اَن َث َّدَحؤ  ُد َْا  َِّا   ُ  ْ  َ  ُ ُ   َ َ َ  ْ َ  ٌ ِاا َ  ْ َا  ٍ  ِ َ  ْ َا  ِ  ْ   َ  َُا  َ  ِ َ  َُّا  ا َ ُْ نَا  َّ  َ  َا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص 
 َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َ  َ َ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا  اًااَص  ْ  ِ  ٍْ َ  ْ  َ اًااَص  ْ  ِ  ٍ  ِ َ ىَلَا  ِّي ُ  ٍّ ُح  ْ  َ  ٍد َْا  ٍ  ََ   ْ  َ ىَث ُْن  
 ْ  ِ  َ  ِِلْل ُْا  
 
Artinya: Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitri satu sha` kurma, 
atau satu sha` gandum, pada hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, 
perempuan, dari kaum muslimin. 
اَن َث َّدَح  ُد َْا  َِّا   ُ  ْ  َ  ُ ُ   َ َ َ  ْ َ  ٌ ِاا َ  ْ َا  ِد َْ  ِ  ْ  َ َل ْ َ  ْ َا  َ ِا ِ    ِ  ْ  ِد َْا  َِّا   ِ  ْ  ِد ْ َ  ِ  ْ  َِ   ٍْح  َ  ِِّي  ِا َْا   ُيََّن   َ َِ   َ  َ 
 ٍد  ِ َ  َِّي ُْدْا   َ  ِ َ  َُّا   ُيْنَا  ُا  ُ َ اَّن ُ  ُِو ْ ُ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا  اًااَص  ْ  ِ  ٍ ا َ َ  ْ  َ اًااَص  ْ  ِ  ٍ  ِ َ  ْ  َ اًااَص  ْ  ِ  ٍْ َ  ْ  َ اًااَص  ْ  ِ 
 ٍ  َِ   ْ  َ اًااَص  ْ  ِ  ٍ  ِ َ  
 
Artinya: Pada zaman Rasulullah saw. kami mengeluarkan zakat fitrah 
satu sha` makanan, atau satu sha` gandum atau satu sha` kurma, atau satu sha` 
quth (keju) atau satu sha` anggur. 
Imam Nawawi memberikan komentar terhadap hadis ini, bahwa dilalah 
hadis ini bisa dilihat dari dua segi: Pertama bahwa tha`am/makanan pada 
kebiasaan penduduk Hijaz hanyalah untuk gandum saja. Kedua, bahwa hadis 
itu diterangkan berbagai macam yang harganya berbeda-beda, lalu 
diwajibkan masing-masingnya satu sha`. Maka jelaslah yang dipandang itu 
adalah satu sha`nya dan bukan pada harganya.
35
Selanjutnya ia mengatakan 
bahwa tidak ada alasan bagi yang berpendapat dengan setengah sha` kecuali 
hadis Muawiyah, sedangkan hadis itu jelas dhaifnya
36
 
Bagi penduduk Indonesia pada umumnya makanan pokoknya adalah 
beras yang juga diukur dengan ukuran satu sha` yaitu 2.5 kg. Bila zakat fitri 
ini diganti dengan uang, maka penghitungannya adalah umpanya 1 kg beras 
harganya Rp. 5000,- berarti kalau 2,5 kg = 2,5 X 5000,- = Rp. 12.500,- 
perorang 
Berdasarkan ketentuan hadis tentang jenis yang boleh dizakati, sebagian 
ulama tidak membolehkan mengganti jenis zakat yang dikeluarkan dengan 
uang, alasannya adalah tidak ada petunjuk yang menegaskan demikian.
37
 
Sebagian ulama lainnya membolehkan menggantinya dengan uang, akan 
tetapi  mengeluarkan zakat berupa bahan makanan adalah lebih utama 
apabila saat itu keadaan sedang paceklik. Sedangkan mengeluarkannya 
berupa nilainya adalah lebih utama apabila saat itu masyarakat dalam 
kondisi makmur, karena kebutuhan kaum fakir yang bermacam-macam 
3. Waktu Mengeluarkan zakat Fitrah 
Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada saat datangnya malam Idul Fitri, 
dapat pula satu hari atau dua hari  sebelum Idul Fitri, karena ibnu Umar 
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ra. pernah melakukan hal itu. Namun yang utama waktu 
mengeluarkannya adalah sejak terbitnya fajar hari raya Idul Fitri sampai 
menjelang shalat `Id. Karena Rasulullah saw. memerintahkan agar 
mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar melaksanakan shalat 
`Idul fitri. Ketentuan di luar waktu tersebut maka hanya akan dinilai 
shadaqah seperti shadaqah-shadaqah lainnya. Hal ini berdasarkan hadis 
Rasulullah saw. 
 
اَن َث َّدَح  ُد  ُْ َ  ُ  ْ  ٍدِاا َ    ِ ْ َِّدا   ُد َْا َ  َِّا   ُ  ْ  ِد َْا  ِ َ َّْ ا    يِدْن َ  َ َّْلا   َاَا  اَن َث َّدَح  ُ  َ ْ َ  َاَا   ُد َْا  َِّا  اَن َث َّدَح  ُ َ   َد َِل    َِا َْْا  
 َ ا ََ   َ  ْ َ  ٍ ْدِص  َ ا ََ   ُ  ْ   ٍ ْه َ ي ِ ْ َ  ُيْنَا اَن َث َّدَح  ُ اَّ  َ  ُ  ْ  ِد َْا  ِ َ َّْ ا   َاَا   ٌد  ُْ َ   َِدَّلا   ْ َا  َ َِ  ِْا  ْ َا  ِ  ْ   ٍااَّ َا  َاَا   َ  َ َ 
 ُا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا   ًا َ ْ ُ  ِ ِااَّلِلا  ْ  ِ  ِ  َّْلا   ِي ََّا َ  ً َ ُْ  َ  َ ِْلا ِ  ِا َ  ْ  َ اَه ََّد   َي ْ َ  ِا ََّلا   َ  ِ َ  ٌاا ََ  
 ٌَا  ُ ْ َ  ْ  َ َ اَه ََّد   َد ْ َ  ِا ََّلا   َ  ِ َ  ٌ ََدَص  ْ  ِ  ِ َا َدَّلا  
 
Artinya: Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah untuk 
membersihkan yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan 
omongan kotor, serta memberi makanan pada orang-orang miskin. Barang 
siapa yang menunaikannya sebelum shalat (`Id) maka zakatnya adalah 
diterima. Dan barangsiapa yang melaksanakannya setelah shalat maka ia 
shadaqah sebagaimana shadaqah biasa lainnya. 
 
اَن َث َّدَح  ُد َْا  َِّا   ُ  ْ  ٍدَّ َ ُ   ِل ْ َ  نا  اَن َث َّدَح  ٌ ْ َه ُ اَن َث َّدَح ى َ  ُ  ُ  ْ  َ َ ُْا  ْ َا  ٍ  ِ َ  ْ َا  ِ  ْ   َ  َُا  َاَا   َ َ ََ   ُا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  َُّا  
 ِي َْلَا  َ َّل َ َ  ِاا ََل ِ  ِ  ْ ِْا   ْ  َ ىَّدَؤ ُت  َي ْ َ  ِو  ُ ُ ا  ِاَّ   َ  ِ  ِا ََّلا   َاَا   َ ا َ َ  ُ  ْ   َ  َُا ا َ ِّدَؤ ُ  َي ْ َ  َ ِا َ  ِ ْ َ ْا ِ  ِ ْ  َ ْ َ ْا َ  
Artinya: Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk mengeluarkan 
zakat sebelum orang-orang keluar melaksanakan shalat (`Id), adalah Ibn 
Umar melakukannya sehari atau dua hari sebelumnya. 
4. Manfaat Zakat Fitrah  
 
اَن َث َّدَح  ُد  ُْ َ  ُ  ْ  ٍدِاا َ    ِ ْ َِّدا   ُد َْا َ  َِّا   ُ  ْ  ِد َْا  ِ َ َّْ ا    يِدْن َ  َ َّْلا   َاَا  اَن َث َّدَح  ُ  َ ْ َ  َاَا   ُد َْا  َِّا  اَن َث َّدَح  ُ َ   َد َِل  
  َِا َْْا   َ ا ََ   َ  ْ َ  ٍ ْدِص  َ ا ََ   ُ  ْ   ٍ ْه َ ي ِ ْ َ  ُيْنَا اَن َث َّدَح  ُ اَّ  َ  ُ  ْ  ِد َْا  ِ َ َّْ ا   َاَا   ٌد  ُْ َ   َِدَّلا   ْ َا  َ َِ  ِْا  ْ َا  ِ  ْ  
 ٍااَّ َا  َاَا   َ  َ َ  ُا  ُ َ  َِّا  ىَّلَص  َُّا   ِي َْلَا  َ َّل َ َ  َاا ََ   ِ  ْ ِْا   ًا َ ْ ُ  ِ ِااَّلِلا  ْ  ِ  ِ  َّْلا   ِي ََّا َ  ً َ ُْ  َ  ِ  ِاَل َِْلا  ْ  َ اَه ََّد   َي ْ َ 
 ِا ََّلا   َ  ِ َ  ٌاا ََ   ٌَا  ُ ْ َ  ْ  َ َ اَه ََّد   َد ْ َ  ِا ََّلا   َ  ِ َ  ٌ ََدَص  ْ  ِ  ِ َا َدَّلا  
 
Artinya: Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah untuk 
membersihkan yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan 
omongan kotor, serta memberi makanan pada orang-orang miskin. Barang 
siapa yang menunaikannya sebelum shalat (`Id) maka zakatnya adalah 
diterima. Dan barangsiapa yang melaksanakannya setelah shalat maka ia 
shadaqah sebagaimana shadaqah biasa lainnya. 
Hadis yang berasal dari Mahmud bin Khalid menyebutkan manfaat 
diwajibkannya zakat fitrah adalah dengan maksud untuk membersihkan 
orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan 
omongan kotor, selain itu juga mengisyaratkan kepada siapa zakat itu 
diberikan (mustahik) pada kalimat thu`matan lil masakin, yaitu memberi 
makan orang miskin. 
Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mazhab Syafi`i mengatakan 
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wajib menyerahkan zakat fitrah kepada delapan golongan yang telah 
ditentukan dalam al-Quran surat at-Taubah;60.
38
 Menurut Mazhab ini, 
kedelapan golongan itu wajib diberikan bagian dengan rata.
39
 Akan 
tetapi menurut Yusuf Qardhawi pendapat ini telah dibantah oleh Ibnu 
Qayyim yang menyatakan bahwa pengkhususan zakat fitrah diberikan 
kepada orang-orang miskin saja, sebab merupakan hadiah dari Nabi saw. 
Menurutnya Nabi tidak pernah membagikan zakat kepada golongan yang 
delapan, tidak pernah menyuruh dan tidak juga dilakukan oleh para 
sahabat sesudahnya.
40
,bahkan salah satu pendapat kami adalah tidak 
boleh menyerahkan zakat fitrah kecuali hanya kepada golongan miskin 
saja.
41
Senada dengan pendapat ini, Mazhab Maliki juga berpendapat 
bahwa zakat fitrah itu hanya diberikan kepada golongan fakir miskin.
42
 
Adanya perbedaan ini lebih pada penekanan dalam tataran 
aplikasinya di mana fakir miskin harus menjadi perioritas dalam 
pembagiannya, sebab hadis Nabi saw. memerintahkannya demikian dan 
tidak juga bermakna menutup ashnaf-ashnaf lainnya tetapi harus 
disesuaikan dengan tingkat kemaslahatannya sebagaimana ditunjukkan 
surat al-Taubah ayat 60. Jadi makna lahir dari hadis tersebut adalah 
memperlihatkan adanya isyarat peroritas utama pada fakir miskin 
sebagai penerima zakat, kemudian kelompok lainnya. 
Adapun hikmah yang dapat diambil dari diwajibkannya zakat ini, 
berdasarkan hadis Mahmud bin Khalid di atas adalah Pertama, untuk 
mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari perkara yang merusak 
puasanya, seperti perkataan-perkataan kotor atau jorok seperti mengumpat 
dan mencaci serta perkataan kotor lainnya. Kedua, Membangun 
kepedulian kepada orang yang lemah (fakir miskin). 
 Zakat fitrah Juga menjadikan bahagia orang-orang fakir-miskin 
karena dalam pandangan Islam tidak layak di hari kemenangan, 
kegembiraan umat Islam masih ada sebagian muslim lainnya yang 
bersedih karena persoalan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi di hari 
bergembira tersebut.  
   Quraish Shihab
43
 secara luas mengungkapkan dampak zakat bagi 
kehidupan. Pertama, mengikis habis sifat-sifat di dalam jiwa seseorang 
dan melatihnya untuk memiliki sifat-sifat dermawan dan 
menghantarkannya mensykuri nikmat, sehingga pada akhirnya ia dapat 
menyucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya. Kedua, 
menciptakan ketenangan dan ketenteraman, bukan saja kepada penerima, 
tetapi juga kepada pemberi zakat, infak dan shadaqah. Kedengkian dapat 
muncul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan pada saat melihat 
seseorang yang berkecukupan tanpa mau mengulurkan bantuan kepada 
mereka yang sangat membutuhkan. Sikap ini melahirkan permusuhan 
terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga 
pada gilirannya menimbulkan ketegangan dan kecemasan. 
Ketiga, mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat 
ditinjau dari dua sisi: (a) sisi spiritual, berdasarkan firman Allah QS.[2]: 
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. (b) sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi 
zakat, infak dan sadaqah akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam 
pemikiran dan usaha pengembangan harta; disamping itu, penerima zakat 
atau infak, sadaqah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi 
baru bagi produsen yang dalam hal ini adalah pemberi zakat tersebut.  
Perlu disadari bahwa zakat fitrah bukanlah solusi untuk 
mengentaskan kemiskinan, namun sekedar mengatasi kesulitan sesaat atau 
kesusahan makan orang miskin selama satu atau dua hari di saat orang lain 
bergembira merayakan kemenangan (Idul Fitri). Di sinilah adanya sikap 
peduli social yang dibangun melalui zakat fitrah, rasa kebersamaan, 
kebahagiaan bukan hanya dinikmati oleh segolongan orang saja tetapi juga 
harus dirasakan oleh semua orang. Islam mengajarkan orang Islam itu 
bagaikan sebatang tubuh. Apabila ada anggotanya yang sakit, maka 
anggota yang lain juga ikut merasakan sakit.   
 
III. Penutup 
  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
1. Zakat fitrah adalah merupakan zakat yang berstatus hukum wajib 
berdasarkan sejumlah hadis yang menggunakan kalimat amara atau 
faradha  
2. Hadis-hadis tentang zakat ini bernilai shahih, baik dari segi sanad 
maupun maupun matannya.  
3. Zakat fitrah bermanfaat secara pribadi yaitu membersihkan jiwa orang 
yang berpuasa pada bulan Ramadhan akibat dari perkataan kotor dan 
secara social membangun kepedulian pada fakir miskin (orang yang 
lemah) dengan mengeluarkan zakat fitrah. 
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